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En la Conferencia de 
San Vicente de Paúl 
U n acto por d e m á s s i m p á t i c o tuvo 
lugar el domingo en la parroquia de 
San Pedro. S i m p á t i c o como todo 
cuanto a la caridad se refiere y enal-
tecedor de la obra callada y constan-
te que realizan los caballeros de la 
Conferencia de San Vicente de P a ú l 
desde hace muchos a ñ o s en esta ciu-
dad, con sus visi 'as domici l iar ias 
para socorrer las verdaderas necesi-
dades y con la obra catequista y edu-
cadora de su escuela para muchachos 
pobres. 
En este acto a que aludimos se ha 
proporcionado un beneficio posi t ivo, 
y más apreciablc en las circunstan-
cias que atravesamos, a unas cuaren-
ta familias indigentes, a las cuales se 
les ha hecho entrega de un buen lote 
de telas blancas y para prendas exte-
riores, cada uno de los cuales repre-
senta bastantes pesetas de coste, y a 
más unos cuantos ki los de comesti-
bles que a y u d a r á n a remediar la ne-
cesidad de los favorecidos. La a leg r í a 
con que é s t o s recibieron el e s p l é n d i -
do donativo y sus palabras sencillas 
de sincero agradecimiento, llegaban 
al alma y eran una sa t i s facc ión para 
los benefactores de los pobres. 
Consten a q u í los nombres de los 
donantes, para que pueda- servir de 
est ímulo, a s í como nuestra felicita-
ción para ellos y para los s e ñ o r e s que 
rigen la b e n e m é r i t a y cristiana fun-
dac ión . 
Han hecho importantes donativos, 
a d e m á s del Excmo. Ayuntamiento 
que d o n ó tres mi l pesetas, los s e ñ o -
res Vergara y C o m p a ñ í a , don Carlos 
Blázquez Lora^don Fernando More-
no, don Rafael j i raénez Vida y den 
losé de la C á m a r a J iménez. 
El acto fué presidido* por el p á r r o -
co, don Clemente Blázquéz Pareja-
Obregón , con el presidente de la 
^-onferencia, don Fernando Moreno 
Ramírez de Arel lano, y con ellos estu-
y^ron presentes don Antonio Yáñez , 
lefe Teléfonos ; don Manuel Cabre-
ra Espinosa, don Francisco Gá lvez 
Cuadra y don José G ó m e z - Q u i n t e r o , 
vicepresidente, secretario y viceteso-
rero, respectivamente, de la Confe-
rencia; don Rafael de la Linde G ó m e z 
y don Francisco Cantos S á n c h e z , 
presidente y profesor de la Escuela; 
don R a m ó n Lanzas Tenor, presidente 
de la Juventud Masculina de A . C . 
don An ton io G á lv ez Cuadra, don 
Francisco León Sorzano, don Juan 
Jiménez Cano, don Francisco Cabre-
ra Espinosa, don Juan C h a c ó n Fran-
quelo, don Francisco Vergara Pino, 
don An ton io Cantos Daza, don J o s é 
Matas Vargas y otros, a s í como una 
represenía-c ión de la Secc ión Femeni-
na de Falange, 
Antes de hacer entrega de los 
comestibles y lotes de telas, los s e ñ o -
res Blázquez y Moreno pronunciaron 
breves palabras, especialmente d i r ig i -
das a los favorecidos. 
POSlOlSS IÜÜ i ipes aatepms 
de las vene radas^Ví rgenes del C o n -
suelo, de los Dolores, del Socorro, de 
la Soledad y de la Paz; de j e s ú s ' N a -
zareno y Dulce Nombre de Jesús y 
N i ñ o Perdido, en sepia, a 50 cén t i -
mos, C A S A M U Ñ O Z . 
EL POIEH 
Aquel d ía tocaba leer en el refec-
tor io a Ruperto C a s t r o n u ñ o . Era a l 
medio día . 
Todos los alumnos del internado 
e s c u c h á b a m o s , quien con m á s , quien 
con menos a t e n c i ó n , si mal no recuer-
do, un cap í t u lo del tratado de His to-
r ia Na tu ra l de Buffón que le ía , con no 
mucha soltura, nuestro antedicho 
c o n d i s c í p u l o . 
Sol ía durar la lectura unos ocho 
minutos , al cabo de los cuales el 
Rvdo. Padre que p res id ía el comedor 
nos autorizaba para romper el si len-
cio y c o n t i n u á b a m o s nuestro yantar 
en medio de bulliciosa c o n v e r s a c i ó n . 
U n incidente entre el P. Vi l la lpando 
y el lector r e t a r d ó aquella vez algo 
m á s de lo acostumbrado nuestra 
charla de siempre. 
Nuestro c o m p a ñ e r o arrastraba con 
brusca pesadez las s í l a b a s de la 
siguiente e x p r e s i ó n , que se hizo his-
tó r i ca en aquel mundi l lo , sobre todo 
por el acento desmesurado, con que 
agudizaba i n a r m ó n i c a m e n t e el ú l t i m o 
vocablo: «el or gu l io so tu l i pa a a-
a... án .» 
Advi r t ió le el P. Vi l la lpando que 
leyese correctamente: et orgulloso 
tulipán. Vuelve a repetir C a s t r o n u ñ o 
sin var iar en nada su tono: ' e l o r g u -
l l o so tu l i pa a a a án .» 
Nueva c o r r e c c i ó n del superior y 
repe t i c ión inmutable del lector: «eí 
o r g u l l o s o tu l i pa a a a án .» 
Y a s í e t ra vez y otra , hasta que el 
P. Vi l la lpando lo de jó por imposible 
y a t r i b u y é n d o l o en parte a mala vo-
luntad, c a s t i g ó a l incorregible lector 
a quedarse en aquella comida s in 
postre n i vino.. . . 
O t ro día notaron los superiores 
que casi todos los muchachos pade-
c í a n de resfriado or ig inado por la 
crudeza del tiempo. 
Que quieras que no, o r d e n ó el 
P. director que todos volviesen a 
acostarse (y era a eso de media ma-
ñ a n a ) para sudar el catarro. Todos 
obedecimos, t u v i é r a m o s o no la m o -
lesta a fecc ión . 
Unicamente se r e s i s t i ó Ruperto, 
que alegaba no estar resfriado; pero 
i m p o n i é n d o s e l e la disciplina concu- ' 
r r i ó como todos al d o r m i t o r i o , , y nos 
zambullimos en nuestras camas... 
A l poco pasaron unos sirvientes 
s u m i n i s t r á n d o n o s a cada escolar u n 
t a z ó n de una bebida muy caliente, 
ené rg i ca y sabrosa que a mí me pare-
c ió algo a s í como un ponche... 
Transcurr ida media hora, el diablo 
de Ruperto comienza a decir coplas 
alusivas al gracioso tratamiento 
obl igator io . 
Eí caso es que las recitaba bien y 
con un impecable acento, que nunca 
tuvo. 
H a c í a mucho tiempo que nos ha-
b í a m o s separado C a s t r o n u ñ o y yo (o 
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C A F É 
B A V E R G A R A " A N T E OU ESTEPA, 61 TELÉFONO 36 
como él s? llamase, pues aqui todos 
Jos nombres son supuestos). Llegué 
a saber que h a b í a entrado en el 
Cuerpo de Aduanas u otro a n á l o g o . . . \ 
Y s u c e d i ó que un día manejando j 
l ibros en la biblioteca de una flore- i 
c íente ins t i tuc ión topé con una «Teo- | 
r ía y arte de la l ec tu ra» , cuyo autor 
era Ruperto C a s t r o n u ñ o . Y en una 
exp l i cac ión en que se preceptuaba la 
buena dicc ión y justeza de acento 
p o n í a como ejemplo: el orgulloso tuli-
pán. . . La c u r a c i ó n del ponche h a b í a 
sido inesperada y maravil losa para 
Ruperto. 
N E M E S I O S A B U G O . 
I R I S " I N F A N T E . 77 
M m Mi l flel Trip 
Para cumplimiento de cuanto dispone la 
Circular 271 de la Comisaría General de 
Abasteciraicníos y transportes, se recuerda a 
todos los productores y tenedores de cereales 
y leguminosas para piensos la obligación que 
tienen de entregar la totalidad de estas pro-
ductos que figuren como disponibles para la 
venta en sus declaraci®nes C-l y C-l R antes 
de! 28 dtl corriente. El incumplimiento de 
cuanto se ordena será denunciado al Ilímo 
señor Fiscal Provincial de Tasas. 
III. fiMCÍA DE CASTRO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
EÉiiiiifiiprsaiti.inuíílos 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
Sanatorio de ios Remedios 
r. Jiménez Beima 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A F? R E Bt A , 13 V 
Diccionario Hi spán ico Manual 
Va a ponerse a la venta esta verdadera 
Enciclopedia Hispánica revisada y puesta al 
nivel de lo* conocimientos actuales, que ade-
más del caudal de voces de la Lengua Españo-
la contiene todo e! léxico y todo el reperto-
rio técnico de Artes y Oficios y vocabularios 
especiales en cinco idiomas extranjeros, y los 
de germanía y caló-gitano. 400 000 artículos, 
1 í.000 grabados, 132 láminas y mapas en ne-
gro, 48 en colores y 40 0( 0.000 de letras. — Un 
solo volumen de más de 2 200 páginas cncua-
Jernado en tela y oro. 
Le interesa ver prospecto en 
1 CASA MUÑOZ 
f 
P , 
L A S E Ñ O R / 
DOÑA ROSARIO RODRÍGUEZ RUS 
V I U D A D E R E Y E S 
Ha fallecido el día 12 del corriente, después ee recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su director espiritual; su desconsolado hijo, don Miguel; hermana 
(amenté) , sobrinos, primos, primos políticos y demás famil ia , 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
P . 
E L S E Ñ O R 
D. MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ | 
que falleció el día 10 del corriente, a ¡os 68 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la ^Bendición de S. S. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos, y demás 
familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oraciéu por su alma. 
En e! Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró sesión la Co-
misión Municipal Permanente bajo la presi-
dencia del señor alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega, y asistencia de los señores González 
Guerrero, Sorzano Santolalla, Robledo Ca-
rrasquilla y Bellido Lara, asistidos del inter-
ventor de Fondos, señor Sánchez de Mará, 
y del secretario, señor Pérez Ecija. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
Se resolvió también sóbrelas facturas de 
los señores farmacéuticos por medicamentes 
a la Beneficencia del raes de Octubre, que es-
taban pendientes, siendo todas ellas aproba-
das, pero acordándose hacerles saber que en 
lo sucesivo el Ayuntamiento habrá de recha-
zar etl absoluto y por tanto habrán de abste-
nerse de despachar los medicamentos que no 
se encuentren comprendidos en la tarifa o pe-
titorio oficial. 
Es también aprobada la! nómina del 
Subsidio Familiar correspondiente al mes 
de Enero. 
Se desestiman peticiones de empleo de 
Francisco Díaz García y Juan tíurgos Roble-
do, por no existir vacantes. 
Se conceden cien pesetas como donativo 
para ayudar I J labor de los Círculos de 
Orientación Femenina. 
Se anula, a'petición del interesado, la conce 
sión de excedencia al guarda de la plaza de 
Abastos Macario Borreila Campón. 
Se acordó aceptar la compensación en los 
derechos de arbitrios de una partida de vinos 
retornada por don José Muñoz Pérez. 
Asimismo fué acordado el abono de 3.( 
pesetas a don Juan González Henestrosa como 
solución para liquidar definitivamente el eré' 
dito que venía reclamando como resto dd 
pago de los trabajos de forja y herrería en e 
monumento al Sagrado Cor jzón de Jesús. 
Fué aprobado, para que pasara 'a la Comí" 
sión de la Décima, plano y presupuesto par" 
urbanización de la gloiieta del Sagrado Cora 
zón de Jesús, y fueron resueltos otros peque' 
ños asuntos de personal, dándose con ellí 
por terminada la sesión. 
Dr. G. m i z c f l i m o 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL, 6 
c i_í fM iCA I _ O F > E : Z C I R E Ñ A 
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Perfumería García 
l i n n , . , 
Ofrece al púb l i co fcmcnmo para muy en 
breve BOLSOS desde 30 a 500 pesetas 
uno, y lo m á s moderno en G U A N T E S 
para s e ñ o r a a los precios m á s bajos. 
A B A S T M t E N T O S 
Desde el día 13 del actua!, se encuen-
tra a ia venta un cupo de CAFE, en ia , 
cuantía de 50 gramos por persona, me- i 
diante entrega d d cupón n.812 NEGRO 
y al precio ae 22 05 ptas. kilo. 
Asimismo y desde el citado día, con-
tra entrega del cupón n.e 13 NEGRO, 
está proce Jiendo al reparto de 150 gra-
mos de ARKDZ, por persona^ al precio 
de l'QS ptas. kilo. 
El próximo lunes día 15 de los co-
rrientes, se procederá al reparto de 200 
gramos de garbanzos por persona, me-
díante entrega del cupón de pan corres-
pondiente al día 28 del actual, a raz ln 
de 2'25 ptas. kilo. 
Como aclaración a la nota publicada, 
por esta Delegación sobre ios precios 
para el café so!o o Con el aditamento de 
leche, servido en cafés, bares y estable-
cimientos similares, se pone en conoci-
miento de los industríales y del público 
en general, que en ios precios de 0 75 
ptas. para el café puro y 0 50 paradlos 
hechos con sucedáneos, deb í i i consi-
derarse incluido? todos los impuestos a 
excepdón d e l Subsidio pro txcomba-
ti entes. 
Antequera 14 de Febrero de 1942.. 
B o m H l i e r 
T I N T O R E R I A A L E M A N A 
3 EL V I L. L_ A 
Leña trozada 
Pfopla para calefacción v hornillas. 
Desde cinco arrobas, se sirve a do-
roicilio. Avisos: C a p ü á n Moreno, 15. 
Se admite toda clase de prendas para 
su limpieza y t eñ ido , en 
Santa Clara, 4 :-: Antequera 
Ciiíaila mar di átim 
Para asunto de interés, se ruega la 
presentación en esta dependencia de 
doña Josffa González Sánchez. viuda del 
aifárez que fué del grupo de Regulares 
de Ceuta n.0 3, don Francisco Pozas 
LhegG, o persona que conozca la actual 
resjaeneia de la interesada. 
f 
P . E . P. A. 
LA SEÑORA 
0.» ROSARIO HIDALGO 
VIUDA D E PODADERA. 
Ha fallecido después i t recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su director espiritual, R P. Tomás de El Carpió ; sus desconsoladas h i -
jas, hijos políticos, nietos, nietas política^, bisnietos, [hermano, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y demás familia , 
ruegan una orac ión por su alma ' y la asistencia a la c o n d u c c i ó n del cadáver que tendrá 
lugar hoy a las doce y media, y al funeral que se celebrara en la Iglesia Parroquial de San 
Setast i in el lunes J 6 , a las nueve, par cuyos favores les quedarán eternamente agradecidos. 
E l duelo recibe en la casa mortuoria, Maderuelos, 12. 
Wat ipistas U la siiiii i t i l 
100 pesetas a Antonio Rico Oaléo te , 
por vender leche en sitioclandestino. 
25 pesetas a Francisco Terrones Garc ía ; 
pot arrojar escombros en sitio pro-
hibido. 
NEGOCIADO DE SUBSIDIOS 
Se interesa la presentación del obre-
ro Manuel j iménez Avila o de alguno 
de sus familiares, psra asunto relacio-
nado con el Subsidio de Vejez. 
I R I S ^ INFANTS, 77 
SERUICIOS y £ T E » l l l f l S i l i S 
del 25 de Enero al 14 de Febrero. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 26 reses vacunas; 31 la-
nares; 47 cabríos, y 45 cerdos. 
Decomisos: 2 hígados y una ubre. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 22.430 kilogra-
mos de pescado, 2 453 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 80 kilogramos de pescado, 20 
d« gambas y 64 de almejas. 
Presentados / reconocidos: 265 chivos. 
ISNPECCIÓN DE LECHES 
Decomiso de 4 litros a Gabriel Rico Galeote; 
por tener un 40 por 100 de agua; de 25 litros a 
Juan Palomo (Merecillíis), por tener un 30 
por 100 de agua y de 10 litros a Antonio Ra-
mírizz .(.Estadillo) por tener un 20 por 100 de 
Bgtta, 
VETERINARIO DESERVICIO 
Inspección de Mercado: García de la Cámara, 
y del Matadéroí Soler Jiménez. 
El Jefe dt los Servicios, 
CARLOS LERIV 
0 Í M N O A M U N I C I P A L . 
Programa del concierto que ejecutara kéy 'do-
Hitnga en la calle Infante Don Fernaná», 
i t seis y media a ocho y medía. 
1. * «Brisas de España*, pásodoble, por 
Martoreil. 
2. * «Blanca Nieves y los siete ehanitós-, 
(a petición;, por Churchill, 
3. ° «Katiuska», (a petición), fantasía déla 
karzuela del maestro P. Sórozábal. 
4. * «El reioj del abuelo», foxtrot, por 
C. Work. 
5. " «Las castigadoras», pasodoble, del 
maestro Alón o. 
El Diractor, 
JOSÉ SOMOSIERKA 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.» S A R C I A (Nombre registrado 
A.e García * LUCEN A 
A6INTÉ EN ANTSíUE'ñ*-' CRISTÓBAL ÁVILA MERStILLAS 7 
ELOY GARCÍA 6ALLAR00 
MÁRMOLES - PIEDRAS - INDUSTRIA 
ARTÍSTICA - T A L L A D O D E I M Á G E N E S 
GRABADOS - RELIEVES 
MÁRMOLES D E TODAS CLASES 
Z« paitaros, » 
B É B B B É É B B H B 
«LOS TRES LIBROS DE ESPAÑA» 
España en ocaso, España militante, España 
enalbas. Una trilogía en laque el gran poeta 
Eduardo Marquína ha puesto los más cálidos 
acentos y la más fluida inspiración al servicio 
de España. Un tomo, 8 pesetas, en CASA 
MUÑOZ 
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MARMOLES D E T O D A S C L A S E S d e l pata y e x t r a n j e r o 
H e r e d e r o V D A . R . B A E Z A - M Á l _ A G . A 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - LAPIDAS 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFAS 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
Agente en Ant«qu«ra: CRISTÓBAL A V I L A Tlf., 63 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 68 años ha fallecido don Ma-
nuel García Fernández, antiguo contratista de 
carreteras, persona muy conocida en ésta . 
A la conducción del cadáver al Cementerio, 
verificada en !a tarde del miércoles, concurrie-
ron numerosísimas personas, evidenciándose 
el sentimiento producido por su muerte. 
Descanse en paz y reciban su viuda, hijos y 
demás familia la expresión de nuestro sen-
timi mto. 
—También dejó de existir, después de larga 
enfermedad, la anciana señora doña Rosario 
Rodríguez Rus, viuda de Reyes, madre de nues-
tro estimado amigo el procurador don Miguel 
Reyes Rodríguez. 
El entierro se verificó en la tarde del vier-
nes, asistiendo numerosos amigos y compa-
ñeros ddl hijo de la finada, formando en la 
presidencia del duelo, con éste, el señor juez 
del partido don Francisco García Guerrero. 
Dios haya acogido el alma de dicha señor 
y dé resignación a su hijo 7 demás familia. 
—En Granada, donde residía desde hace 
muchos años, h? fallecido nuestro paisano y 
antiguo comerciante de aquella capital, don 
José Baena Navarro. 
En paz descanse, y enviamos a su familia 
nuestro sentido pésame. 
—Ayer dejó de existir la respetable señora 
doña Dolotes Hidalgo Terrones, viuda de Po-
dadera, cuyo entierro se verificará hoy a las 
doce y media. 
En paz descanse, y reciban sus hijos, hijos 
políticos don Rafael dei Pino Paché y don Se-
bastián Ruiz Carneros, y demás familia nues-
tro sentido pésame. 
B O D A 
El viernes, en la Iglesia Mayor y ante el al-
tar del Sagrario, profusamente engalanado, 
tuvo lugar el enlace matrimonial de la señori-
ta Trinidad Cabello Sola con don Enrique 
García Gallardo, sargento de Intendencia. 
Bendijo !a unión don Francisco Sola Aviles, 
párroco del Sagrario de Málaga, tío de la des-
posada, quien pronunció ¡sentida plática; sien-
do padrinos don Rafael Artacho y señora doña 
Dolores Cabello Sola, hermanos de la novia. 
^ Los nuevos esposos salieron para Granada, 
Sevilla y Marruecos, donde fijan su residencia. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
A LA ASAMBLEA DIOCESANA 
Para asistir a la Asamblea diocesana de las 
cuatro ramas de Acción Católica, han marcha-
do a Málaga el presidente de la juventud Mas-
culina de ésta, don Ramón Lanzas Tenor, el 
vicepresidente don Francisco Morales García, 
el tesorero don |?amón Z avala Leria, el vocal 
de.Propaganda áon José Vilches Navarro y el 
vocal de Misiones don Alfonso Padilla Serra. 
CAFAS BIEil ADAPTADAS 
A S U V I S T A -
V i S I T E 
E N F E R M O S 
Por consecuencia drun accidente fortuito, 
se ha producido una sensible fractura de 
pierna la señora doña Francisca Carneros 
González, madre del delegado comarcal del 
Servicio Nacional del Trigo, don Diego 
Fernández. Lamentamos el suceso y deseamos 
el alivio de la paciente. 
Se encuentra mejorado de la enfermedad 
que le ha postrado en cama, el respetable sa-
cerdote don Juan Ramos Jiménez. Deseamos 
su completo restablecimiento. 
EN LOS ORGANISMOS SANOS 
pero que han de trabajar y producir con la in-
tensidad de la vida moderna es indispensable 
una super-alimentación Su alimentación será 
completa, si bebe en sus comidas los selectos 
vinos de mesa tinto o blanco que venden en 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
IGLESIA DE SAN ISIDRO 
Todos los viernes de Cuaresma, a las caatro 
de la tarde, se rezará en esta iglesia la Corona 
Dolorosa y la Vía Sacra. 
Acera de la Marina, 1 - Tlf. 2091 - MÁLAGA 
L A B O R A T O R I O FOTOGRÁFICO 
I R I S * INFANTE, 7 7 
EL DIA DEL ESTUDIANTE C A I D O 
En el Instituto "Pedro Espinosa" se 
celebró el pasado lunes esta fiesta. En 
primer tugar, y en la iglesia de San Se-
bastian, tuvo lugar un solemne funeral, 
oficiado por el señor vicario, profesor 
de Religión de dicho centro de ense-
ñanza, y después, ante la cruz instalada 
en la escalera principal, a la que rodean 
¡os nombres de los estudiantes que han 
pertenecido a este Instituto y cayeron en 
la Cruzada Nacional, se efectuó el acto 
rememorativo, pronunciando una alo-
cución el director, señor Rodríguez Ga-
rrido y leyéndose ]ia Oración de los 
Caídos, terminando el acto cantándose 
el ^Cara al sol». 
IGLESIA DE JESÚS 
El p róximo miércoles da Ceniza dsrá 
comienzo el septenario que la Real Ar-
chicofradía de la Santa Cruz en Jeriísa-
lén dedica a Ntra. Santísima Virgen del 
Socorro. Por la mañana, misa a las nue-
ve, y por la tarde, a las siete, los rtzos 
de costumbrf. 
Los dos primeros días no habrá ser-
món, empezando e! viernes la actuación 
del elocuente orador sagrado don Juan 
Benavent. 
F Ú T B O L 
En partido de campeonato corres-
pondiente A la Liga Regional, conten-
derán hoy a las cuatro, el Linares D. y 
C. D. Antequeiano. 
C e r v e c e r í a CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Telé fono 332 4 A N T E Q U E R A 
NO CULPE 
á la cocinera si las comidas no tienen el gusto 
apetecido; todo obedece a no emplear buenos 
condimentos. 
No olvide que para vinagres estupendos en 
General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Rafael Gál-
vez y don Nicolás Cortés. 
CINE TORCAL 
Estrena hoy domingo, la más deliciosa co-
media, .hablada en'español, "DESAYUNO 
PAR^ DOS",superproducción de la casa Ra-
dio Films. 
Rn "Desayuno para dos" sus principales 
intérpretes Bárbara Stanwick, Herbert Mars-
hall, Olenda Farrell y Eric Blore. 
Bárbara Stanwick luce en esta superproduc-
ción una colección de bellísimes modelos; ya 
que el marco de esta cinta es el gran mundo 
neoyorquino, con todas sus extravagancias y 
su magnifica suntuosidad. 
"Desayuno para dos", con tales intérpretes 
y tan sugestivo marco es sin duda alguna una 
de las mejores comedias de RKO RADIO. 
V E N D O 
tinajas de 80 arrobas. —Razón: Tejar de Capu-
chinos. 
SE COMPRARIA 
maquina de escribir nueva o seminueva. Ra* 
zón: en esta Redacción. 
SE VENDE 
un coche seminuevo, berlina. 
Razón: Lucena, 7 y 9, segundo. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas» 72. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se han incoado sumarias por los siguientes 
sucesos: 
Por robo de tres conejos de raza grande, en 
la casa de Manuel Rodríguez Casasola. 
—Por hurto de una cartera con 1.350 pese-
tas al vecino de ésta José León García, por el 
menor Pedro Doblas Burgos. 
—Por robo frustrado en el domicilio de 
Francisco Cano Palomino, en cuesta Flores. 
«LA PLUM/i VERDP.» 
la original comedia de Pedro Muñoz Seca y 
Pedro Pérez Fernández, acaba de ser publica-
da por "Talía". 
"Usted no es mi marido", comedia en tres 
actos, por José Montero Alonso y ánrique 
Tedeschi. 
Próximamente «DULCINEA», el aconteci-
miento más grande de la temporada. 
A 2 pesetas ejemplar. CASA MUÑOZ. 
eiioica IOPEZ UIEIII 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : DIATERMIA 
Cantareros, é (jnnto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — Página 5.» 























OFTIifliSmO DEL HIOMEnTO 
Las confiendas fútbolísticas de genilen-
ses y antcqueranos en el rectángulo de 
Santa Susana estuvieron siempre pletó-
ricas de interés y pasión. Cierta r ivali-
dad, que se remonta a tiempos lejanos, 
ha dado a esos encuentros de,fútbol tal 
cúmulo de alicientes que así se explica la 
preícrencia que siempre han merecido de 
los "hinchas" de uno y^otro bando. Cuan-
do la organización oficial ha presidido y 
garantizado la celebración de los mis-
mos, como ocurrió en la Copa del Presi-
dente y ocurre ahora en la Liga Regional, 
entonces los atractivos se elevan al má-
ximo y la pasión dé los aficionados llega 
al rojo vivo. 
Olvidemos los partidos amistosos en 
jos que nada se ventila y muy poco se 
expone. Fijémonos sélo en esos partidos 
de Campeonato, y observemos, tal vez 
como un síntoma, que en las dos ocasio-
nes "oficiales,, en que el C. D. Antequera-
no jugó en Puente-Genil, en ambas y por 
la misma diferencia el triunfo fué para 
i nuestros representantes. Ni que decir 
| tiene que en nuestro campo el triunfo fué 
| también antequerano. Los hechos son 
i más contundentes que la palabrer ía y los 
| hechos son precisamente quienes nos 
I permiten afirmar orgullosos la superiori-
| dad futbolística de la tierra de los mante-
| cados sobre la del también rico dulce de 
¡ membrillo. 
El triunfo antequerano en la Copa del 
[Presidente fué magnífico, Inofcabe duda; 
I pero en este que ahora forjaron nuestros 
i muchachos a la segunda jornada de la 
| Liga Regional concurren determinadas 
I circunstancias que lo hacen aún mucho 
i más meritorio. Los genilenses, que dicho 
: sea de paso deben haber encontrado una 
mina cuando tanto dinero se han gasta-
do últimamente, se lanzaron de lleno al 
profesionalismo adquiriendo' bastantes 
jugadores forasteros que dieron a su cua-
dro una calidad y solidez de la que siem-
pre adoleció. Hasta de Madrid trajeron 
elementos, todo con el firme yjógico de-
seo de ser una vez los triunfadores fina-
les. 4ace ocho días sufre en el Stádium 
América la primera prueba ante un ene-
migo nuevo en estas lides, pero cuyo 
enorme entusiasmo es el peor enemigo 
de quienes como los pontoneros preten-
den vencer a base de la calidad de su jue-
go. Y salieron airosos. Con sus dos pun-
tos, una enorme moral para el futuro y 
una confirmación de su actual valía. No 
puede extrañar, por tanto, que allá espe-
rasen optimistas el resultado de este 
nuevo Puente-Genil-Antequerano, mien-
tras nosotros, conscientes del buen mo-
mento que atravesaban nuestros rivales, 
aguardásemos pesimistas en la tarde del 
domingo. 
Pero la historia se repite y, pese a todo, 
de nuevo los colores antequeranos salie-
ron victoriosos de la dura prueba. Y no 
Acompañados de ofensas y explosio-
nes del despecho, no zaheridos y maltra-
í d o s como ©tras veces, sino rodeados 
Qei silencio y el respeto^de^los genilenses, 
como gran señor cuya alcurnia hubiese 
sido, al fin, reconocida y valorada en su 
justo sentido. Si difícil era vencer al equi-
Po genilense, no lo era mucho menos 
¡ vencer a su público. Y público y equipo cayeron finalmente vencidos en la tarde 
del domingo 8 de Febrero. 
Gracias al tesón, al afán de superarse, 
| al entusiasmo de nuestros jugadores fué 
i posible esta doble victoria. Victoria de-
í portiva que se traduce en dos puntos sa-
| cados en campo ajeno tan provechosos 
para el futuro. Victoria moral sobre el pú-
j blico genilense que nos llena de gozo, 
porque al fin se nos hizo justicia allí don-
de todo era reacio a ello. Momentos de 
euforia, de optimismo justificado. Pero.,.. 
La Liga no ha hecho más que iniciar-
se. El torneo prosigue. Recordemos 
gustosos lo pasado, pero miremos hacia 
I a jelante, no volvamos 1^  cabeza hacia 
atrás con demasiada frecuencia porque 
los obi táculos , por pequeños que sean, 
si no les dedicamos toda nuestra aten-
ción, son suficientes para tropezar, y 
perder ei terreno ganado en Puente-
Oenii. Sería lamentable. ¡Ojo con ei 
Linares! 
LIGA REGIONAL 
RESULTADOS DE LA 2,a JORNADA: 
Electromecánica-San Lorenzo, 2-0 
Puente Genil-Antequerano, 1-2 
Balompédica-OIímpici 2-3 
Linares-Algeciraa 2-2 
CL-ASI FIC ACIÓN 
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PARTIDOS PARA' HOY 15 de Febrero: 
Olímpica - Puente-Genil 
San Lorenzo - Balompédica 
Algeciras - Electromecánica 
Ant'equerano - Linares 
C O M E N T A R I O S 
Se destacan en la clasificación los dos 
favoritos del torneo. Sus victorias en 
campo ajeno consolidan su posición ya 
que no es fácil que en la jornada de esta 
tarde se dejen sorprender en sus propios 
terrenos para regalar ningún punto a sus 
contrincantes. Claro es que no descarta-
mos la posibilidad de una sorpresa, ya 
quesi pensamos sobre la situación en que 
se encuentra el Puente-Génil después de 
su fracaso en Santa Susana, muy bien 
pudiera ocurrir que los muchachos ge-
nilenses en un esfuerzo supremo por 
desquitar lo perdido y devolver la con-
fianza a sus seguidores, diesen el susto a 
la Olímpica. Casi otro tanto podr íamos 
decir del Linares; el punto perdido en L i -
narejos en su lucha con el Algeciras, 
querrán a toda costa recuperarlo en 
nuestro campo y ya sabemos todos que 
cuentan con un buen conjunto capaz de 
conseguirlo, si los nuestros se confían 
después de su notable victoria de Puente-
Genil. Repetimos que no es lo más pro-
bable, pero sí posible; y nos apresu-
ramos a decirlo y a remacharlo, porque 
la triste experiencia nos ha demostrado 
que la euforia y la confianza por un gran 
triunfo suele ser muchas veces el ambien-
te favorable para la gestación de un in-
mediato fracaso. ¡Atención, muchachos, 
al Linares y a jugar decididamente desde 
los primeros momentos! 
I R I S * I N F A N T E , 77 
PIM.... PAM.... PUM,... 
«Son jugadores para partidos amisto-
sos, explicándonos fácilmente su elimi-
nación en la segunda fase del pasado 
torneo regional...» «En resumen, no es 
equipo para arrancar puntos fuera de 
casa...» «La destartalada pareja defensi-
va antequerana...» Estas y otras cosas 
deda hace algún tiempo «Don Camelo» 
refiriéndose al equipo antequerano. En-
tonces habló el despecho. 
«Siempre ha contado el Antequera 
fama de buen equipo,,,» «Después de su 
magnífica actuación a lo largo del torneo 
pasado, dejó confirmada su clase,..» 
«Con un trío defensivo sólido...» «Neme-
sio con Tejada suplen la técnica con la 
embravecida resaca que les caracteri-
za...» Esto decía el mismo «Don Camelo» 
antes del encuentro Puente-Genil-Ante-
querano. Entonces habló la propaganda. 
«La línea media local fué absorbida 
por la antequerana, que se impuso en el 
campo...» .«El segundo tiempo ha sido de 
constante dominio antequerano acentua-
do considerablemente...» "Muy bien La-
drón, que paró mucho. Formidable la de-
fensa..." " E l Antequerano fué en todo 
momento superior al Genil..." "La dife-
rencia en el marcador pudo ser mayor si 
la suerte hubiera acompañado a los fo-
rasteros..." ¡Loado sea Dios! Por una vez 
"Don Camelo" habló con sensa tc í e im-
parcialidad. 
| Nuestros lectores habrán podido colegir 
que estos retazos ¿« pluma ajena los he-
mos entresacado de recortes que conser-
vamos del diario ^-Córdoba». Del mismo 
periódico hemos aprendido que el gran 
favorito de este torneo es la Olímpica de 
Jaén. ¡Hombre! si ellos lo dicen ya e s t á . 
Los antequeranos nada tienen que ha-
cer. Pero... ¿vamos a esperar un poquito? 
Porque a lo mejor,... 
En lo sucesivo y mientras no nos dé 
pie para ello, no volveremos a llamar 
"Don Camelo" al corresponsal genilense 
de "Córdoba" , Le llamaremos como él se 
firma: Cabello, Esto en premio a su im-
parcialidad de última hora, porque no 
negarán ustedes que si es meritorio ser 
ecuánime e imparcial, mucho más lo será 
después de haber dicho tantas "cosillas" 
en opuesto sentido. Esperemos que 
Cabello siga por ese camino y continúe 
siendo un "buen chico". De sabios es mu-
dar de parecer. 
- Pá&i EL SOL D E A N T E Q U E R A 
'C INZANO" APERITIVO SANO 
Oepísito coa ixistgncias es M ^ m a [argo de MANUEL DIAI IÑIGUEZ, m a i i a , J8 
Cabello ha tenido'un olvido imperdo-
nable que nosotros queremos subsanar. 
Cabello no habla para nada del público 
genilense, su público, aquel público que 
siempre fué tan "cariñoso,, con nosotros. 
Esta vez los expectadores genilcnses se 
comportaron caballerosamente y supie-
ron aceptar con deportividad la derrota. 
No nos importan las causas, los motivos 
de esta rectificación de conducta. Señala-
mos el hecho y nada más. Ni que decir 
tiene que de cualquier forma aplaudimos 
este proceder. 
Uno de los dos puntos de Puentc-Ge-
n i l l o ganó la tripleta defensiva en el pr i-
mer tiempo, aguantando el dominio de 
los pontoneros. El otro puntito lo gana-
ron a porfía nuestros medios y delante-
ros. Aquéllos, hechos los "amos,, y em-
pujando a sus compañeros. Estos, vol-
cándose sobre la puerta de Díaz y en-
viándole constantemente sus "mensajes". 
Uno de los que envió Castillo fué a pa-
rar al marcador. ¡Era la justa victoria! 
Para explicar la situación en que estu-
vo el bueno de Barba toda la tarde pen-
semos en un emparedado de jamón. El 
pan era la defensa genilense y Barba ha-
cía de jamón. Gálvez y Berlanga debían 
tener mucha hambre, porque le tiraban 
cada "mordisco..." Nos explicamos así el 
mal humor de nuestro centro delantero 
y nos explicamos también que concentra-
se toda su fobia en aquel tiro imponen-
te que estrelló en el larguero minutos 
antes de finalizar el partido. Unos centí-
metros-más bajo y su venganza hubiese 
sido magnífica. 
Bueno, muchachos, ¿varaos a ganarle y 
a ganarle bien al Linares? Por lo que más 
queráis en el mundo no deis motivo para 
que "Don Fanfarrón,, se sienta eufórico, 
porque entonces cualquiera lo aguanta, 
y tenerle que dar por una vez la razón 
sería para raí muy doloroso. Y sobre 
todo esos dos puntos son muy necesa-
rios. Porque el "favorito,, nos sigue de 
cerca.=PELOTERAS. 
Torneo estudiantil 
Correspondiente al torneo organizado en el 
Instituto, se celebró el pasado lunes el primer 
encuentro entre el equipo formado por alum-
nos del 4.° curso, y otro de los del 7.° ganando 
los primeros por 3 a 2. 
El juego estuvo nivelado por ambas partes, 
haciendo jugadas más vistosaslos de 4,0ciirso, 
sobre todo por parte del ala izquierda. SÜ 
destacaron por el 7.°, Cuadra y Pino, y por el 
4.°, Ortega, Royan y Muñoz. 
Marcaron, por parte del 7.a, Cuadra y Pino, 
y por el 4.0,Narváez, Cabrera y Muñoz. 
Actué como arbitro el profesor don Fernan-
do Mañas, muy acertado. 
El equipo vencedor se alineó así: Ca-
rrión; Komo. Qracia; Rayán, Muñoz, López; 
Cabrera, Cuadra, Narváez, Pedraza y Ortega. 
I CABRERA 
instituto Nacional M Frevijión 
A G E N C I A D E A N T E Q U E R A 
A los señores patronos que han sido reque-
ridos como propietarios de fincas URBANAS, 
se les advierte, para que después no sufran el 
perjuicio que ha de irrogarles la no presenta-
ción de las declaraciones de los obreros que 
hubieren empleado a partir de l.8 de Enero de 
1940 en obras de construcción de casas o re-
paración de otras. 
La no presentación de los padrones de ins-
cripción y pago de las liquidaciones, serán 
sancionadas con multas que a la vez de las 
liquidaciones que pueda practicarles la Ins-
pección del Trabajo, les serán exigidas por vía 
de apremio judicialmente. 
La negativa al cumplimiento de las leyes 
sociales trae también grave daño para los 
obreros que por no haber sido afiliados no 
pueden cobrarlos SUBSIDIOS FAMILIAR Y 
DE VEJEZ, tan beneficiosos para la clase 
trabajadora. 
Los señores cuyas obras se hicieran por 
contrata, tal condición no les exime de la obli-
gación de afiliación de los obreros que se em-
plearon y pago de los Subsidios de Vejez y 
Familiar que no se hubiesen efectuado, a cuyo 
pago siempre están obligados como propieta-
rios del inmueble. 
a los ancianos ssplraites ai ms lü ío de Yejez 
Esta Agencia Ies informa que la reciente 
disposición ministerial de fecha 12 del pasa-
do Enero, inserta en el Boletín del Estado del 
23, sóla afecta a los que habiendo cumplido 
los SESENTA Y CINCO, o los SESENTA de 
estar inútiles para el trabajo por inutilidad fí-
sica, antes del 10 de Enero de 1940 y que por 
cualquier causa no presentaron sus solicitu-
des antes de dicha fecha de 1." de Enero pue-
den hacerlo ahora durante d plazo de NO-
VENTA DIAS y entre las diferentes condicio-
nes que han detener para qne les sea conce-
dido aquel beneficio, es princip ilisima, acre-
ditar su condición de trabajador por cuenta 
ajena durante un período igual o superior a 
cinco anos. 
Reitera disposiciones anteriores de no estar 
considerados como trabajadores a quienes 
comprenda la ley, los SERVICIOS DOMÉS-
TICOS, o sea las criadas o criados de casas 
parliculares. 
También en el artículo 5.° de la última dis-
posición ministerial conmina Icón multa hasta 
10.000 pesetas a los que falten a la verdad 
falseando certificaciones de trabajo, sin per-
juicio de la responsabilidad criminal que tam-
bién pueda resultarles. 
i ene ién 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Si les interesa aprender el carie y confec-
cionar en poco tiempo toda clase de pren-
das, no pierdan tiempo y asistan al últi-
mo curso de la acreditada ACADEMIA 
DE C O R T E MODERMO, sistema Santa-
¡iestra, dirigida por la señorita Carmen 
ITíonterroso y establecida en Mzreci-
lias, 46. 
Los trabajadores qué tienen derecho | 
SUBSIDIO DE VEfEZ son todos aquellos qu, 
lo hubieren sido ÍXQRICOLAS, en FABRICAS 
Y TALLERES DE TODAS CLASES, PELU-
QUERIAS, SASTRERIAS, COSTURERIA 
DE SEÑORA, PORTEROS, COCHEROS, 
CHOFERES y demás oficios, siempre qu, 
hubieren sido prestados por cuenta ajena. 
Las mujeres cuyo servicio de limpieza lo 
hubieren hecho en establecimientos públicos, 
CAFES, TABERNAS, COMERCIOS de todas 
elasee, etc., también tienen derecho siemprt 
que hubieren sido inscritas por sus patronos, 
En todos los casos, es circunstancia indis, 
pensable la afiliación patronal. 
Con las anteriores aclaraciones cumple 
esta Agencia con las órdenes que se le ticnej 
dadas previniendo a los solicitantes del SUB 
SIDIO DE VEJEZ que no obtendrán beneficia 
alguno, ni les será concedida la gracia, si no 
reúnen cuantos requisitos exigen las disposi 
dones dictadas, y muy lamentable hagan gas-
to alguno, mediante privaciones, sin tener la¡ 
seguridad de estar dentro de la Ley. 
El Agente, 
ROGELIO LEÓN 
o m> M O O- K A J F T M 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Manuel Godoy Sánchez, Josefa y Juan Mo1 
lina Urbano, José Luís Muñoz Villarraso, Juan 
García Muñoz, Dolores Campos AlamilUi 
Pedro Sedaño Palomo, Josefa Ortigosa Melij 
na, Francisco Cabrera Morales, Teresa Ca l^, 
pos Durán, Rosario Gutiérrez Poz». 
Varones, 6.—Hembras, 5, 
DEFUNCIONES 
Rosario Ruiz Melero, 2 días; Rosario Cam-
pos Romero, 69 años; María del Carmen Rui! 
Ruiz, 2 años; Ana Espinosa Hidalgo, 1 meíj 
Dolores Jiménez Sánchez, 30 años; Juan Mol 
reno Laran45 años; María Ruiz Melero, 5 díaíi 
Francisco Montilla Vega*, 17 días; Doloreíj 
Ruiz Navas, 44 años; Juan Rodríguez Romerfli 
67 años; Antonio Burruecos Ruiz, 3 meses! 
Miguel Roldan López, 1 mes; Teresa Delgado 
Guíllén, 63 años; José Valencia Notario, 1 año; 
Manuel García Fernández, 68 años; Carmen 
Guardia Garrís, 84 años; Mariano Rodrígu^ 
Muñoz, 44 años; Rosario Rodríguez Rus, 
años; Miguel Sánchez Alarc6n,2 años. 
Varones, 9.—Hembras, 10, 
Total 
Total 
de nacirnkntoí . . . . 5 : 
de defunciones 1; 
Diferencia en contra de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Andrés Trillo Ortiz, con Rosario Escobs' 
Moreno.—Manuel Cañada» García, con Tef*" 
sa Artacho Olmedo.—Antonio Rodríguez II 
nite, con Carmen Varo Castilla.—Enriq11-
García Gallardo, con Trinidad Cabello Sol'' 
